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El niño necesita moverse desde muy pequeño y no ponerle límites porque el límite lo tenemos 
nosotros. Lo ideal sería establecer un programa intermedio que no fuera tan exigente como el 
propuesto por Glenn Doman pero que tampoco condujese a la pasividad del niño. Trabajar con mucha 
frecuencia y con poca duración es la clave, es decir, cambiarle de actividad con frecuencia sobretodo 
cuando la  intensidad es demasiado fuerte. ● 
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a educación de la persona con discapacidad auditiva exige la revisión periódica de los marcos 
conceptuales que la sustentan. Además, es imprescindible que tenga como punto de partida la 
detección, diagnóstico e intervención temprana, con base en la participación oportuna y 
calificada tanto de un equipo multiprofesional, como de la familia y la comunidad en general. 
El estudio de las necesidades educativas especiales del alumnado sordo presenta 
hoy una perspectiva mucho más amplia que hace unas décadas. Entonces y desde 
un modelo educativo oralista, se mantenía que la principal necesidad del alumno 
sordo es el aprendizaje del lenguaje oral como condición previa para acceder al 
resto de los aprendizajes y contenidos culturales. 
Durante los últimos años las investigaciones desarrolladas desde distintas 
disciplinas han aportado nuevos elementos de reflexión sobre la consideración de la sordera y la 
educación del alumnado sordo. Estos estudios que se han venido produciendo desde los años sesenta 
se han convertido en factores de cambio (Galcerán, 1988) para llegar a entender una nueva 
concepción de la sordera. Estos factores han sido: 
• Las comunidades de sordos (Sociología) 
• Estudios sobre las L. de Signos (Lingüística) 
• Investigación sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje: 
• Estudios sobre el desarrollo lingüístico, social y cognitivo de los niños sordos 
L 
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• Comparación de resultados y rendimientos académicos de sordos hijos de oyentes y sordos 
hijos de sordos. 
• El fracaso pedagógico del modelo oralista 
• Cambios en la concepción de la educación especial 
 
Hoy en día resulta difícil entender el tratamiento educativo de la sordera desde una posición 
estrictamente oralista sin tomar en consideración estos nuevos planteamientos que nos conducen a 
una concepción de corte sociolingüístico. (Skliar, Massone y Veinberg, 1995). En este sentido Sordo es 
aquel que con relativa  independencia de su pérdida se siente parte de la comunidad sorda, conoce su 
lenguaje y comparte sus peculiaridades culturales, peculiaridades que están relacionadas con el papel 
predominante de la experiencia visual. (Alonso y otros, 1991) 
Los argumentos derivados de los estudios anteriores constituyen en buena medida el soporte 
teórico de las necesidades educativas especiales del alumnado con deficiencia auditiva que vamos a 
abordar a lo largo del tema, con el marco normativo actual, determinado por: la LOE  Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de mayo, LEA Ley 17/2007 de 10 de diciembre, Decreto 147/2002 de 14 mayo por el que 
se establece la atención educativa a los alumnos-as con nee asociadas a sus capacidades personales, 
Decreto 167/2003 de 17 de junio por el que se establece la atención educativa a los alumnos-as con 
nee asociadas a condiciones sociales desfavorecidas y la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía. 
CONCEPTO DE  DEFICIENCIA AUDITIVA 
Es preciso aclarar el concepto de deficiencia 
auditiva y los factores que inciden, pues estos 
son numerosos y determinan que el colectivo 
sordo no sea un grupo homogéneo. 
Este alumnado presenta unas necesidades 
comunes, que son: 
• Experiencia directa y mayor conocimiento 
de lo que sucede. 
• Establecer códigos alternativos de 
comunicación. 
• Potenciar restos auditivos y recibir 
información por otros canales. 
 
Educativamente se clasifica al alumnado con 
déficit auditivo en dos categorías amplias: 
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1. Hipoacúsicos: personas cuya audición es deficiente, pero con prótesis o sin ellas, es funcional 
para la vida ordinaria y permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva aunque sea un 
lenguaje en el que se noten algunas deficiencias de articulación. 
2. Sordos: personas cuya audición no es funcional y no posibilita la adquisición de lenguaje por vía 
auditiva, aunque si por vía visual.  
Según Marchesi, los principales factores que van a condicionar el desarrollo del alumnado con 
déficit auditivo, son el grado de intensidad de la perdida auditiva, la edad de comienzo de la sordera, 
el origen de la sordera y la actitud de la familia ante la sordera. 
Las variables más significativas son:  
a) Variables internas: 
I.Inicio de la sordera. 
Atendiendo a este criterio hablamos de: 
• Sordos prelocutivos: sordera antes de adquirir el habla, edad anterior a los 3-5 años. Habrá que 
poner en marcha un programa para la adquisición del lenguaje oral. 
• Sordos postlocutivos: sordera después de adquirir el habla, edad posterior a los 5 años. La 
intervención que llevaremos a cabo se basara en proporcionarle estrategias que permitan 
conservar y controlar el lenguaje adquirido anteriormente. 
 
II. Momento de detección del déficit auditivo. 
Esta variable desempeña un papel importante en cuanto que un diagnostico precoz es el que 
permitirá un equipamiento protésico y una intervención educativa temprana, que van a ser muy 
significativos en el desarrollo lingüístico y académico del individuo. 
III. El grado de sordera. 
GRADOS 
1. Alumnado con audición normal: su umbral auditivo es inferior a 20 dB. 
2. Alumnado con deficiencia auditiva leve: su umbral esta entre 20 y 40 dB. 
3. Alumnado con deficiencia auditiva media: su umbral esta entre 40 y 80 dB.  
4. Alumnado con deficiencia auditiva severa: su umbral esta entre 70 y 90 dB. 
5. Alumnado con deficiencia auditiva profunda: su umbral auditivo en frecuencias 
conservacionales es superior 90 dB. 
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IV. Tipo de sordera y localización de la lesión. 
1. Sordera conductiva o de transmisión. Se dan alteraciones o malformaciones en 
el oído externo o medio. 
2. Sordera de percepción o neurosensorial. Se dan en el oído interno hasta el área del 
lóbulo temporal. Lesiones en la cóclea.  
3. sordera mixta. Simultáneamente problemas de 
percepción y transmisión. 
 
V. Etiología. 
En las causas destacamos: 
• Congénitas: repercuten entre un 45-50% de la comunidad sorda, y más de un tercio se deben a 
dos síndromes: el de WAARDENBUEG y USHER. 
• Adquiridas: las cusas exógenas mas frecuentes son el citomegalovirus, meningitis, 
complicaciones en niños prematuros, anoxia en el parto y uso de fórceps. 
b) Variables del entorno. 
I. Ambiente familiar. 
Los factores especialmente relevantes en los entornos familiares en los que hay niños sordos, los 
agrupamos: 
• Nivel socio-cultural y económico de la familia: afecta de forma indirecta pero interviene en la 
interacción con el medio. 
• Actitud de la familia frente a la discapacidad auditiva: la aceptación positiva permitirá que se 
establezca una relación más realista, sin sobreprotección, asumiendo las consecuencias de la 
sordera y favoreciendo la autonomía personal. 
• Si los padres son sordos (10%) u oyentes (90%): si alguno de los progenitores son sordos 
comprenden muy bien las experiencias vividas por el hijo. 
 
II. Ambiente escolar. 
La posibilidad de que el niño sordo reciba una atención 
educativa desde el momento en que se detecta su sordera es 
una garantía de un desarrollo más armónico e integral.  
Además de un código de comunicación adecuado, la tensión 
educativa del alumnado sordo, requiere que se adopten 
determinadas estrategias didácticas y metodológicas para 
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adecuar la enseñanza a las características y posibilidades de aprendizaje de estos escolares. 
(Valmaseda). 
Una tensión educativa que incluya la estimulación sensorial, las actividades comunicativas y 
expresivas, el desarrollo simbólico, la participación de las familias, la utilización de los restos auditivos, 
etc. Impulsa un proceso continuo que va a permitir enfrentarse con más posibilidades a los límites 
que la perdida auditiva plantea en su desarrollo. (Marchesi). 
LAS NEE DEL ALUMNADO CON DEFICIENCIA AUDITIVA 
Como necesidades compartidas con los demás compañeros y 
compañeras de su edad, destacamos: 
• Necesidad de desarrollarse cognitiva, motora, afectiva y 
socialmente. 
• Necesidad de ser valorado y recibir una educación a la 
medida de sus posibilidades. 
• Necesidad de interactuar y compartir significados con 
sordos y oyentes. 
• Necesidad de participar al máximo del currículo ordinario. 
Factores diferenciales en las distintas áreas del desarrollo 
A partir de los años 80, los estudios de psicolingüistica de Vygotsky sobre como se produce el 
desarrollo, señalan que en esencia la interacción social es el motor de desarrollo de las tres áreas: 
desarrollo cognitivo, desarrollo socio-afectivo y desarrollo comunicativo-lingüístico.  
Desarrollo cognitivo 
Actualmente, esta totalmente aceptado por la comunidad científica internacional que la deficiencia 
auditiva no comporta retraso mental, y que el cociente intelectual en la población sorda tiene la 
misma variabilidad que en la población oyente. 
Norden (1975) en un amplio estudio de campo con adolescentes sordos, estableció que la sordera 
no inhibe el pleno desarrollo intelectual y que no es absoluto insalvable para llegar al pensamiento 
formal. 
Dentro de la psicología se estudian los estilos cognitivos como determinantes de las diferencias 
entre alumnado. Diferentes estudios han determinado que el alumnado sordo suele ser más rígido y 
dependiente en su acercamiento a las soluciones de unos problemas y que se muestran más 
impulsivos. 
En los aspectos de memoria y capacidad para organizar conceptos abstractos, la capacidad es 
similar, si bien la forma en que el alumnado sordo trabaja es diferente, pues se apoyan mas en el 
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código visual que en el lingüístico de los oyentes. Según Torres, Urquiza y Santana esto se debe a su 
menor conocimiento general de la realidad, directamente relacionado con el entramado del lenguaje. 
En resumen, el desfase en el desarrollo cognitivo del alumnado sordo es debido a: 
• La pobre e incompleta experiencia del medio. 
• Las actitudes y expectativas que mantiene la escuela y la familia. 
• La dificultad de categorizar, estructurar y sintetizar la realidad mediante el lenguaje oral. 
Desarrollo socio-afectivo 
Pasamos a analizar como son las interacciones sociales del niño o la niña sordos con los adultos y 
con sus iguales. 
Interacciones sociales con los adultos: suelen ser: 
• Mas controladas y normativas, lo que hace que se produzca un buen entendimiento de las 
normas sociales. 
• Se produce siempre en un contexto inmediato, lo cual limita las posibilidades de planificar 
sucesos. 
• Se permiten mayores concesiones, lo que puede originar actitudes inmaduras, rígidas, 
egocéntricas y de falta de control o de autocontrol. 
 
Interacciones sociales del niño sordo con sus iguales: sus comportamientos pueden estar 
determinados por una serie de factores que condicionan su desarrollo socio-afectivo, y que son: 
• Falta de modelos de identificación. 
• Falta de experiencias sociales ricas y variadas. 
• Actitudes y expectativas inadecuadas hacia el alumnado con deficiencia auditiva. 
• Ausencia de un código lingüístico. 
Desarrollo comunicativo-linguistico 
El que se opte por el código oral o visual como base 
para un sistema de comunicación que facilite la 
construcción del pensamiento, el aprendizaje y el 
desarrollo socio-afectivo, va a depender de la valoración 
de los siguientes factores: 
• El código empleado por sus progenitores, 
considerando su condición de oyente o de sordos, 
y la posición que estos tengan respecto a los 
diferentes tipos de códigos comunicativos. 
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• El grado de discapacidad auditiva: hipoacúsia o sordera, así como el grado de aprovechamiento 
de la audición. 
• La edad del niño o niña en el momento en el que se adopta la decisión y las perspectivas de su 
evolución. 
 
El imput lingüístico es exclusivamente oral, como es la adquisición y desarrollo del lenguaje en 
aquellos niños sordos que reciben además un sistema complementario de comunicación. Los dos 
sistema complementarios al lenguaje oral más utilizados son los sistemas bimodales y la palabra 
complementada o cued-speech. 
Desarrollo motor 
El oído es un sentido fundamental para la orientación, la alerta y la vigilancia, informaciones 
biológicamente muy útiles. Los niños sordos atraviesan las mismas etapas motoras que los oyentes, si 
bien en lo primeros años pueden presentar dificultades con el equilibrio y poco control en el manejo 
de objetos y al andar, resultando excesivamente ruidosos, ya que no tienen aun concienciación del 
ruido que produce, y aunque no lo perciba hay que enseñarle a controlarlo. 
CONCLUSIONES 
A lo largo de todo el discurso se han reflejado todos los aspectos importantes que hay que saber 
con respecto al alumnado con deficiencia auditiva, pero hay que hacer bastante hincapié en la 
respuesta educativa hacia estos usuarios. 
Esta respuesta educativa se abordara a tres niveles en el  centro educativo, en el aula y de manera 
individual. La respuesta educativa que se da a nivel de centro va dirigida hacia un plan de acogida 
adecuado, y en el POAT también se recoge el programa da autoestima y habilidades e interacciones 
sociales, el cual hay que trabajar con este alumnado. 
Con respecto a la respuesta educativa realizada a nivel de aula y de ciclo y habría que proporcionar  
al alumnado los recursos adecuados a su enseñanza; recursos como organización de espacios y 
tiempos, apoyos de centro, equipo específico, materiales personales como un apoyo del profesor de 
logopedia, etc. Y la respuesta educativa a nivel individual vendría dada por parte del profesor, el cual 
confeccionará una programación individual para ese alumno que sea real y que a la hora de aplicarla 
sea eficaz y de respuestas adecuadas. 
Junto con esta respuesta educativa no puede faltar la participación de la familia, ya que la familia 
juega un importante papel en el desarrollo integral de la persona. ● 
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oy en día, en el siglo en el que vivimos, se amplía el número de inmigrantes en nuestro país, 
por ello también crece el número de alumnado inmigrante en la escuela.¿ cómo reacciona las 
instituciones educativas ante estos cambios? Se ven en la obligación de llevar a cabo una 
educación intercultural, pero ¿que entendemos por educación intercultural? Siguiendo la definición 
de Auxiliadora Sales y García Rafaela, en su libro Programas de educación intercultural, se entiende 
como un modelo educativo que busca fomentar el enriquecimiento cultural de los ciudadanos, 
partiendo del reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, que 
tienen por finalidad la participación activa y crítica en aras a cimentar el desarrollo de una sociedad 
democrática basada en la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. 
Desde 1985 es posible observar una creciente preocupación por regular la situación de los 
inmigrantes en las aulas, por ello las leyes que rigen la educación en España ha evolucionado teniendo 
muy en cuenta las nuevas necesidades propiciadas por los rápidos cambios sociales. Actualmente, los 
hijos de extranjeros en los centros escolares tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto 
del alumnado, sin embargo, su integración en la escuela no solo va a depender del cumplimiento del 
una leyes sino también de otras variables como los recursos disponibles en el centro, las actitudes de 
los compañeros/as, el papel del docente… etc. 
Esta educación permitirá abrir sus puertas a las nuevas sociedades pluriculturales, permitiendo 
revalorar no solo el pasado sino también la historia presente en la vida diaria de diferentes culturas. 
Esto hace que nuestra escuela ordinaria se convierta en una escuela combinada, ¿qué piensan los 
profesores/as ante estos cambios? A continuación veremos los resultados de  una encuesta en 
H 
